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Anotacija 
Miesto teritorijoje vyrauja statiniai ir kietosios dangos. Žaliųjų plotų yra mažai, ypač 
centrinėje miesto dalyje, senamiestyje. Ten, kur nėra galimybės pasodinti augalų įprastai, 
dirvožemyje, jie sodinami į talpas – konteinerius. Konteineriuose auginami įvairūs vienmečiai 
ir daugiamečiai, žoliniai ir sumedėję augalai. Pasirenkant sumedėjusius augalus, reikia žinoti 
ne tik augalo ir indo, augalo inde ir aplinkos estetinio suderinamumo principus, bet ir 
ekologinius paties augalo poreikius. Būtina pažinti dekoratyviųjų sumedėjusių augalų 
įvairovę, parinkti auginimui konteineriuose tinkamas augalų rūšis bei dekoratyviąsias formas, 




Šiuolaikinis miestas – tai sudėtingas socialinis, techninis ir ekonominis reiškinys, 
svarbiausias teritorinės organizacijos elementas. Intensyvi žmonių ir jų veiklos koncentracija 
nedideliame plote susijusi su negrįžtamais gamtos pažeidimais, užstatytos teritorijos 
pokyčiais, tam tikru degradacijos laipsniu (Vanagas, 2008). Estetinė miesto vaizdo pusė daro 
didžiulį poveikį žmogaus pojūčiams, mąstymui – iš čia kylantiems žmogaus veiksmams 
darbe, asmeniniame gyvenime, daro didžiulę įtaką žmonių tarpusavio bendravimui 
(Aidukaitė, 2004). Kraštovaizdžio architektai turėtų ieškoti balanso ir kompensacijų 
tvarkydami net mažiausią žemės pėdą. Kiekviename sklype dirbtinių elementų turėtų būti tik 
tiek, kiek būtina, o gamtos tiek, kiek galima (R. Pilkauskas, 2004).  
Konteineriai su augalais yra tarsi tarpiniai elementai tarp statinių ir gamtos. Jų funkcija 
– papildyti jau sutvarkytą aplinką, pakelti jos estetinę kokybę, suteikti komforto gamtos 
pasiilgusiam žmogui. Augalai induose individualizuoja tam tikrą teritoriją ir praturtina jos 
aplinką.  
Konteineriai su augalais naudojami labai plačiai: ir gyvenamojoje, ir gamybinėje, ir 
rekreacinėje, ir komercinėje aplinkoje. 
Sumedėję augalai ne visuomet gerai auga konteineriuose ir yra pakankamai 
dekoratyvūs. Viena iš priežasčių – nesėkmingai parinkti ir netinkamose sąlygose laikomi, 
nemokšiškai prižiūrimi augalai.  
Dauguma konteineriuose auginamų žemaūgių sumedėjusių augalų yra introdukuoti, t. y. 
atvežti į Lietuvą iš kitų, dažnai gana skirtingo klimato geografinių rajonų. Pagrindinis 
ekologinis veiksnys, apribojantis platesnį svetimžemių medžių ir krūmų išplitimą mūsų 
želdynuose, yra nepalankios žiemojimo sąlygos (Baronienė ir kt., 1994, Januškevičius, 1999). 
Šaltos žiemos, žemos minusinės temperatūros, staigūs temperatūrų svyravimai, atlydžiai, 
vėlyvos pavasarinės ir ankstyvos rudeninės šalnos nepalankiai veikia egzotinius augalus, dėl 
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to jie dažnai žūva. Ne visus šalčiui atsparius sumedėjusius žemaūgius augalus galima sodinti į 
indus: vieni juose auga sėkmingai, ir ne vienus metus, kiti gana greitai numiršta. Šalčiui 
jautresni skurdūs, kenkėjų ir ligų pažeisti arba netinkamomis sąlygomis augantys medžiai ir 
krūmai. Šalčiui jautrūs pertręšti azoto trąšomis augalai, taip pat jauni medeliai ir krūmai 
(Navasaitis, 2004). Ne tik augalų apšalimą, bet ir visapusišką jų egzistavimą konkrečioje 
vietoje sąlygoja augavietės ekologinės sąlygos bei mikroklimatas. Konteineriuose dažnai 
trūksta drėgmės. Pietinėje pusėje augalai gauna daug kaitrios saulės. Unksmėje nuolat trūksta 
tiesioginės saulės šviesos. Urbanizuotose teritorijose auginami augalai būna tipiškose miesto 
sąlygose: daug dulkių, didelė automobilių tarša. Augalų šaknys nedidelės talpos induose 
„užsisuka“, sulėtėja jų augimas.  
Miesto teritorijoje konteineriuose augintini lėtai augantys, žemaūgiai sumedėję augalai, 




Šis darbas yra analizuojamojo pobūdžio. Jam atlikti speciali metodika nebuvo sukurta. 
Dekoratyviųjų sumedėjusių augalų, auginamų konteineriuose Lietuvos 
(Druskininkuose, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Vilniuje), ir Latvijos (Liepojoje, Rygoje, 
Ventspilyje) miestuose, asortimentas buvo tiriamas 2008-2011m. stebėjimų ir analizės būdu. 
Įvertinta rūšinė sudėtis, augalų būklė, kompoziciniai ypatumai, atliktos fotofiksacijos. Atlikus 
stebėjimų analizę, duomenys apibendrinti. Remiantis duomenimis ir teorine – koncepcine 




Augalai induose (konteineriuose) yra labai dažnai naudojama miesto aplinkos detalė, 
ypač- centrinėje dalyje. Konteineriai su augalais teigiamai (dažniausiai) arba neigiamai (retai) 
veikia urbanizuotos aplinkos estetiką. Tinkamai suformuotos, proporcingos augalinės 
kompozicijos (pagal spalvas, faktūras, aukščius, lajos formas), tinkamai, atsižvelgiant į 
architektūrinę aplinką, parinkti konteineriai ir vešlūs, sveiki, tinkamai pagal augimo sąlygas 
parinkti augalai papildo, praturtina bendrą vaizdą ir sukuria bendrą darnią kompoziciją 
(Baronienė ir kt., 1994; Navasaitis, 2008; Malakauskienė, 2007; Jakovlevas–Mateckis, 2003).  
Dažniausiai konteineriai su augalais statomi ant kietos dangos, dažniau- centre, 
senamiestyje, kur daug žmonių, mažesnės erdvės, dideli kietų dangų plotai ir labai mažai 
želdinių. Retai konteineriai statomi ant vejos, tačiau Palangoje 2011 metais ant vejos pastatytų 
konteinerių visame mieste buvo gana daug. Pažymėtina, kad konteinerių su augalais ant vejos 
statyti nerekomenduojama. 
Labai gausiai konteineriais su augalais dekoruojamos lauko kavinės (ypač – Rygos 
senamiestyje), mažiau įstaigos: muziejai, įvairūs ofisai, kirpyklos, parduotuvės (visuose 
stebėtuose miestuose). Lauko kavinės (Rygoje) išsiskiria puošnumu, suderintomis spalvomis, 
pastato fasado, patalpų interjero bei konteinerių medžiagiškumo darna.   
Konteineriai kaip dekoratyvūs akcentai išdėliojami pėsčiųjų gatvėse, skverų, parkų 
prieigose ir teritorijose, kai kur jais stabdomas nepageidaujamas automobilių eismas 
(Druskininkuose, Kaune, Palangoje, Vilniuje).  
Konteineriuose dažniausiai auginamos vienmetės gėlės, rečiau-daugiametės gėlės ir 
žemaūgiai dekoratyvieji sumedėję augalai,  gana retai – kambarinės gėlės ir prieskoniniai 
augalai.   
Sumedėję augalai konteineriuose dažniau naudojami lauko kavinių ir įėjimų į pastatus 
dekoravimui. Fasadų puošimui, įėjimų akcentavimui dažniausiai naudojamos negausios 
konteinerinės kompozicijos ir gana dažnai – išraiškingų formų sumedėję augalai. Geometrinių 
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lajos formų augalai, puošnios kompozicijos su jais arba originalios, dekoratyvios talpos 
augalams pabrėžia įėjimą, suteikia išskirtinumo, iškilmingumo, pagerina įvaizdį. Dažnai 
naudojamos kompozicijos, sudarytos iš koloniškų ir besidriekiančių augalų arba mišrios 
kompozicijos iš sumedėjusių ir vasaržalių augalų. Pastebėta, kad originaliose ir dekoratyviose 
talpose dažniausiai auginami koloniškos, kūgiškos, rutuliškos lajos formos spygliuočiai 
(baltosios eglės, kalninės pušies, vakarinės tujos dekoratyviosios formos), rečiau – lapuočiai 
(paprastasis buksmedis). Tokioje kompozicijoje dominuoja indas, augalai tik papildo ir 
užbaigia bendrą kompozicinį sprendimą.  
Konteineriuose dažniausiai auginami puošnūs spalvota lapija (raudonlapiai, 
margalapiai, geltonlapiai) arba dekoratyvūs lajos forma (besidriekiantys, glaustašakiai, 
koloniški, kūgiški, pusrutuliški, rutuliški, skėstašakiai, svyrantys) vasaržaliai ir visžaliai 
sumedėję augalai. Visžaliai augalai yra dekoratyvūs ištisus metus, ypač reikšmingi šaltuoju 
metų laiku. Jų dekoratyvinės savybės labiau statiškos. Vasaržaliai sumedėję augalai labiau 
išraiškingi vegetacijos laikotarpio metu, jų dekoratyvinės savybės nuolat daugiau ar mažiau 
kinta. Kai kurie lapuočiai ir ramybės periode sudaro išraiškingus dekoratyvumo efektus ir 
sėkmingai naudojami komponuojant augalus konteineriuose. Rygoje, Druskininkuose yra 
puikių lapuočių krūmų panaudojimo pavyzdžių. Didelės konteinerių grupės su spygliuočiais 
stebėtos Vilniuje – senamiestyje, Kaune – prie stambaus prekybos centro, taip pat Rygos 
senamiestyje. Ir spygliuočiai, ir lapuočiai talpose sukomponuoti Druskininkuose prie Vandens 
parko, Rygos senamiestyje, taip pat Ventspilio centre. Pastebėta, kad yra pakankamai didelis 
konteineriams tinkamų žemaūgių sumedėjusių augalų sortimentas tiek rūšine sudėtimi, tiek ir 
dekoratyviosiomis augalo formomis. 
Augalus konteineriams reikia parinkti pirmiausiai atsižvelgiant į sąlygas, kuriose jie 
augs. Sumedėjusių dekoratyviųjų augalų gyvenimo trukmė konteineriuose trunka (turėtų 
trukti) ne vienerius metus. Daugiamečiai augalai yra dalinai jautresni už vienmečius aplinkos 
poveikiui. Tinkamose sąlygose pasodinti augalai ne vienerius metus išlieka dekoratyvūs ir 
sveiki. Netinkamose – gana greitai praranda savo dekoratyvumą, nusilpsta, tampa neatsparūs 
ligoms ir kenkėjams. Lapuočiai yra gyvybingesni, geriau pakenčia nepalankias augimo 
sąlygas, mažiau jautrūs šakų genėjimui ir mechaniniams pažeidimams. Spygliuočiai palyginti 
jautrūs dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis užterštam orui (Navasaitis, 2008). Sumedėjusių 
dekoratyviųjų augalų, tinkamų auginimui konteineriuose, poreikiai aplinkos sąlygoms 
pateikiami lentelėje.  
1 lentelė 
























Berberis thunbergii DC. x x 5-7  x  x 
Betula nana L. x  5-7 x x   
Buxus  sempervirens L. x x 7-9  x  x 
Calluna vulgaris (L.) Hull. x  4-6 x    
Caragana arborescens Lam. x  7-9 x x x x 
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. x x 6-7  x  x 
Cotoneaster microphyllus (Lindl.) Wall. x x 6-7  x  x 
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.- 
Mazz. 
x  6-8  x x x 
Hydrangea arborescens L. x x 6-7  x x x 
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Hydrangea macrophylla Thunb.) Ser. x  6-7 x x   
Ilex aquifolium L.  x 5-7  x   
Potentilla fruticosa L. x  5-8 x x  x 
Rhododendron schlippenbachii 
Maxim. 
x  4-6  x x  
R. catawbiense Michx. x  4-6  x x x 
Salix caprea L. x  4-6 x  x  
Salix helvetica Vill. x  5-6  x   
Salix integra Thunb. x  4-6     
Salix lanata L. x  4-6     
Vinca minor L. x  6-8  x  x 
Spygliuočiai 
Abies balsamea (L.) Mill. x  6-8  x  x 
Abies koreana Wils. x  6-8  x  x 
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. x  6-8  x  x 
Chamaecyparis obtusa  
(Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc 
x  5-8  x   
Chamaecyparis pisifera 
(Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc 
x  5-7  x  x 
Juniperus chinensis L. x x 5-7 x x  x 
Juniperus communis L. x  6-9 x x  x 
Juniperus conferta Parl.        
 Juniperus horizontalis 
Moench 
x  6-8 x x  x 
Juniperus x media Van Melle x x 5-7  x  x 
Juniperus procumbens (Endl.) Miq. x  5-8 x   x 
Juniperus sabina L. x  5-9  x  x 
Juniperus  squamata 
Buch.- Ham.ex. Lamb. 
x  6-8  x  x 
Picea abies (L.) H. Karst. x x 5-9  x x  
Picea glauca (Moench) Voss x  6-8  x  x 
Picea mariana (Mill.) B.S.P.  x x 5-8 x x   
Picea  pungens Engelm. x  5-8 x x  x 
Pinus mugo Turra x  5-9 x x  x 
Pinus parviflora  
Siebold et Zucc. 
x  5-7  x  x 
Pinus sylvestris L. x  5-8 x x   
Taxus baccata L. x x 7-9  x  x 
Taxus. x media Rehd. x x 5-9  x x x 
Thuja occidentalis L. x x 5-8  x  x 
Thuja plicata  Donn ex D.Don x x 6-8  x  x 
 
Atlikus stebėjimus, nustatyta, kad miesto aplinkos dekoravimui konteineriuose 
naudojamos šios sumedėjusių augalų rūšys: 
Berberis thunbergii DC., Buxus sempervirens L., Calluna vulgaris (L.) Hull., Cornus 
alba L., Corylus avellana L., Cotoneaster dammeri C.K.Schneid., Euonymus fortunei (Turcz.) 
Hand.- Mazz., Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., Ilex aquifolium L.,  Potentilla fruticosa 
L., Quercus robur L.,   Salix caprea L., Salix helvetica Vill., Salix integra Thunb., Vinca 
minor L. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc, Juniperus communis L., 
Juniperus chinensis L., Juniperus horizontalis Moench., Juniperus sabina L., Juniperus 
squamata Buch.- Ham.ex. Lamb., Picea glauca (Moench) Voss., Picea  pungens Engelm., 
Pinus mugo Turra,  Pinus nigra J. F. Arnold, Taxus baccata L., Thuja occidentalis L. 
Įvertinus rūšinę augalų sudėtį galima teigti, kad yra pakankamai didelis konteineriams 
tinkamų dekoratyviųjų augalų asortimentas, tačiau ne visos tokiu būdu auginamų augalų rūšys 
yra tam tinkamos ir augintinos. 
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Įvertinus augalines kompozicijas konteineriuose, galima teigti, kad jos yra įvairios, ne 
visuomet estetiškos, išbaigtos. Talpos forma, spalva, dydis ne visuomet suderinta su augaline 
kompozicija. Kartais puošnūs indai ir efektingi, spalvingi augalų deriniai nesudaro bendros 
visumos, išlieka atskirais, nors ir kartu egzistuojančiais elementais.  
Sumedėję augalai dažnai komponuojami kartu su daugiametėmis ir vienmetėmis 
gėlėmis. Taip daroma dėl kelių priežąsčių:  
1. Vasarą gėlės būna efektingos spalvingais žiedais ir lapais, kai kurios gausiai žydi. 
Gėlės puikiai papildo ir praturtina sumedėjusių augalų kompozicijas.  
2. Dažnai sumedėję augalai yra dalinai praradę savo dekoratyvumą dėl netinkamų 
auginimo sąlygų, nepakankamos priežiūros. Išraiškingą habitą turinčios, gausiai žydinčios 





Apibendrinant atliktų stebėjimų duomenis, galima padaryti šias išvadas: 
1. Konteineriai su augalais plačiai naudojami visuose stebėtuose miestuose, ypač 
centrinėse miestų dalyse. Sumedėję augalai konteineriuose auginami gana dažnai, tačiau 
dažniausiai parenkami pagal estetinius kompozicinius kriterijus, nepakankamai atsižvelgiant į 
pačių augalų poreikius.  
2. Dažniausiai iš sumedėjusių dekoratyviųjų augalų  konteineriuose auginami 
spygliuočiai. Augalai dažnai būna nepakankamai geros būklės, auginami jiems netinkamose 
sąlygose, dažnai yra neprofesionaliai prižiūrimi. 
3. Konteinerių su augalais parinkimas turi turėti sintetinį pobūdį – skoningas estetinis 
– funkcinis sprendimas turi būti derinamas su specifinėmis žiniomis apie augalus ir jų 
poreikius. Augalus konteineriams reikia parinkti pirmiausiai atsižvelgiant į sąlygas, kuriose 
jie augs. 
4. Konteineriuose reikia auginti pakenčiančius laikiną dirvos išsausėjimą, 
nepasižyminčius ankstyva vegetacija ir galinčius žiemoti lauke, pakankamai atsparius ligoms 
ir kenkėjams bei miesto sąlygoms augalus. 
5. Konteineriuose galima auginti tik lėtai augančius, žemaūgius augalus, turinčius 
kompaktišką šaknų sistemą. Tinkamai parinktus ir į tinkamą substratą pasodintus augalus 
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ENVIRONMENT ORNAMENTATION WITH ORNAMENTAL WOODY PLANTS 




Urban areas are dominated by buildings and hard surface. Green areas are low, 
particularly in the central part of the city, the Old Town. Where there is no possibility of 
plants commonly planted in the soil they are planted in containers. Variety of annuals and 
perennials are grown in containers. When selecting woody plants, you need to know not only 
the plant and the container, their aesthetic principles of environmental compatibility, but also 
the ecological needs of the plant itself. To select appropriate species and ornamental forms, 
properly plant and be able to take care of them it is necessary to know the variety of 
ornamental woody plants growing in containers. 
 
